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Potentiel biogas produktion
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BioConcens: 
Biomasse og produktion af bioenergi i økologisk jordbrug 
– konsekvenser for jordens frugtbarhed, miljø, spredning 
af parasitter og socio-økonomi
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Beregningsmetode
• Vi antager at biogas erstatter benzin
• Sparet fossilt CO2 estimeres ved at beregne, hvor meget benzin 
den producerede biogas svarer til baseret på energi (LHV)
• Ikke inkluderet: Brændstofforbrug for traktor og biogas-anlæg
• N2O udledning fra rug, vikke og rug-vikke blev delt mellem halm 
og kerner baseret på energiindholdet i de to fraktioner
MJbiogas
MJbenzin
Sparet 
fossilt CO2
O N2